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Федеральный бюджет, являясь одним из основополагающих звеньев финансовой 
системы государства, определяет действующие реалии макроэкономического сектора 
страны, особую роль в структуре которого играют доходы нефтегазовой сферы. Данная 
статья доходов формируется за счет налогов, пошлин и акцизов, оказывающих также 
непосредственное влияние на конечного потребителя, формируя цену бензина, 
реализуемого на АЗС. Задача государства заключается в обеспечении расходной части 
бюджета без оказания чрезмерного давления на внутренний рынок.  
Основной целью данного исследования выступает выявление закономерностей и 
тенденций между динамикой нефтегазовых доходов федерального бюджета и 
структурой розничной цены бензина в период с 2013 по 2018 гг. 
Методической основой данного исследования является экономико-
статистический анализ открытых аналитических материалов в заявленной области. 
Рассмотрим данные об исполнении федерального бюджета в обозначенный 
период (рис.). Согласно этим показателям, внушительная доля доходной части бюджета 
обеспечивается за счет доходов нефтегазового сектора (со средним  коэффициентом в 
44,4 %) [1,2]. Геополитические изменения, произошедшие в 2014 году из-за 
экономических санкций против России и Сланцевой революции в США, временно 
снизили доходы нефтегазового рынка. Однако в 2018 году средняя цена на нефть 
превысила отметку досанкционного периода, что спровоцировало существенный рост 
доходов отрасли (в 1,5 раза в сравнении с 2017 г.). При этом в структуре нефтегазовых 
доходов заметна тенденция к возрастанию доли НДПИ и снижению доли таможенных 
пошлин, что говорит о приоритете экспортного направления. 
 
Рис. Доля нефтегазовых доходов в исполненном федеральном бюджете РФ 
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Анализируя изменения розничных цен бензина АИ-92 за данный период 
очевиден устойчивый восходящий тренд, слабо коррелирующий с динамикой 
нефтяных котировок [3,4]. Следовательно, этот фактор не является определяющим при 
формировании цены бензина на внутреннем рынке, что подтверждают данные 
Российского топливного союза, согласно которым в структуре цены бензина в период с 
2014 года от 50 до 69% отводится налогам и акцизам (таблица). По данным 2018 года 
большая часть цены закладывается за счет НДПИ [5].  
 
Таблица. Доля налоговых сборов в структуре цены АИ-92 в 2014-2018 гг, % 
 
Год НДПИ Акциз НДС, пр. налоги Общая доля в структуре цены, % 
2014 19,17 22,87 20,02 62,06 
2016 10,8 16,82 22,36 49,98 
2018 30,59 20,28 18,27 69,14 
 
В 2016 году, когда цена на нефть достигла максимально низкой отметки (27,5 $ 
за баррель), доля налогов в структуре цены на бензин была наименьшей за период 
(49,98%), при этом розничные цены на бензин продолжали повышаться, поскольку 
усилия поставщиков были направлены на компенсацию экспортных потерь за счет 
потребителя на внутреннем рынке.  
Таким образом, при достаточно стабильной структуре розничной цены бензина, 
тенденция к ее росту остается устойчивой. В настоящее время экспортные льготы 
сопровождаются увеличением ставки акциза, НДС и НДПИ, что продолжит 
отрицательно сказываться на конечной цене литра бензина для покупателя на 
внутреннем рынке. Это свидетельствует о необходимости изменения структуры 
формирования цены на бензин на территории РФ с целью более комфортного 
распределения средств, формирующих доходную часть федерального бюджета, так как 
на данный момент основная нагрузка ложится именно на внутреннего потребителя.  
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